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SYAITAN TIDAK MAMPU MENYAMAR RUPA 
BAGINDA
َم َمْن َرآِني  َعَلْيهي َوَسله َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّللهُ َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َقالَ 
يْ  ُُ ِبي ِفي اْلَمَنامي فَ َقْد َرآِني َفإينه الشه َطَاَن ََ يَ َََمَّه
Sesiapa yang melihatku dalam mimpi, 
maka dia memang melihat diriku yang 
sebenar, kerana SESEUNGGUHNYA 
SYAITAN TIDAK DAPAT MENJELMA 
DALAM RUPAKU
(Sahih Muslim, 4206).
RASULULLAH SAW MIRIP HASAN BIN ALI?
ثَنييهي اْبُن َعبهاٍس َفَأْخََبْتُُه َأِّني  ٌم َقاَل َأِبي َفَحده  َلَقْد رَأَيْ َُُه َقاَل َفذََكْرُت اْلََْسَن ْبَن  َقْد رَأَيْ َُُه َقاَل رَأَيْ ََُه قُ ْلُت إيي َواَّللهي َقاَل َعاصي
ْشَيَيهي قَ  هُ َعلييٍّ َقاَل إيِّني َواَّللهي َقْد ذََكْرتُُه َونَ َعُُّه ِفي مي ُُ اَل فَ َقاَل اْبُن َعبهاٍس إينهُه َكاَن ُيْشبي
‘Asim memberitahu bahawa ayahnya pernah bermimpi melihat nabi. 
Dia menceritakan perihal perkara itu kepada Abdullah bin 
‘Abbas.....(Ketika melihat Rasulullah dalam mimpinya) dia (ayah Asim) 
lantas teringat cucu nabi Hasan bin ‘Ali yang mirip dengan nabi pada 
sifat fizikal dan cara berjalan (dalam mimpinya itu)....Ibn ‘Abbas 







AUDIT DAKWAAN MIMPI JUMPA NABI
1) Orang yang beriman kepada Rasulullah SAW mengenali baginda
dengan ilmu yang mereka pelajari tentang sifat Rasulullah melalui
hadith baginda. Sebarang mimpi bertemu baginda perlu diukur dengan
ilmu bukannya khayalan. 
2) Apabila ada orang mendakwa bermimpi berjumpa Rasulullah SAW, 
Muhammad ibn Sirin RH akan bertanya tentang sifat baginda yang 
dilihatnya. Jika tidak sama dengan sifat Rasulullah SAW sebagaimana
yang dinyatakan hadith, Ibn Sirin menafikan mimpi tersebut
(Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari).
SYAITAN TAK MAMPU 
MENYAMAR DALAM RUPA 
NABI..TAPI BOLEH 
MENYAMAR RUPA 
MANUSIA LAIN LALU 
MENDAKWA DIRINYA 
RASULULLAH SAW…
UKURANNYA ADALAH ILMU YANG 
BENAR BERDASARKAN NASS 
YANG SAHIH
PAHALA DAN AZAB BERGANDA KEPADA 
PARA ISTERI BAGINDA
َشٍة ُمبَ يّيَنٍة ُيَضاَعْف ََلَا ا ْنُكنه بيَفاحي ّي َمْن ََيْتي مي ْعَفْْيي وََكاَن َذليَك َعَلى ََينيَساَء النهبي ريًا ْلَعَذاُب ضي َوَمْن ( 30)اَّللهي َيسي
َا َأْجَرَها َمرهتَ  ًا نُ ْؤِتي ُْ َصاْلي ْنُكنه َّلليهي َوَرُسوليهي َوتَ ْعَم ََ ََلَا ريًْْقا َكريًمًا يَ ْقُنْت مي (31)ْْيي َوَأْعََْد
Wahai para isteri Nabi, sesiapa antara kamu yang melakukan sesuatu
perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya
dua kali ganda. Dan (hukuman) yang demikian itu adalah mudah bagi
Allah melaksanakannya. 
Dan sesiapa antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
serta mengerjakan amal yang soleh, Kami akan beri kepadanya pahala
amalnya itu dua kali ganda, dan Kami sediakan baginya limpah kurnia
yang mulia (al-Ahzab 33:30-31).
BAGINDA DIBENAR BERISTERI RAMAI
ُ َعْنهُ  َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم كَ َعْن أََنٍس َرضي ه َصلهى اَّلله لَ َأنه النهبي َدٍة َوَلُه تيْسُع اَن َيَطُوُف َعَلى نيَسائيهي ِفي لَي ْ ٍة َواحي
نيْسَوةٍ 
Anas RA menceritkan bahawa Nabi SAW menyetubuhi semua
isteri baginda dalam satu malam dan pada waktu itu baginda
punyai 9 isteri (Sahih al-Bukhari, 4680).
LELAKI TERBAIK MILIKI RAMAI ISTERI?
َعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْيٍ قَاَل قَاَل ِلي اْبُن َعبهاسٍ 
ُْ تَ َزوهْجَت قُ ْلُت ََ قَاَل فَ ََ َزوهْج فَإينه َخرْيَ َهذي  ةي َأْكََّ ُرَها نيَساءً َه هي اْْلُمه
Sa’d bin Jubayr menceritakan, Abdullah bin ‘Abbas bertanya 
padaku “Adakah kamu sudah berkahwin?” Aku jawab 
“Belum!” Ibn ‘Abbas menyambung, “Kahwinlah! Kerana 
manusia terbaik umat ini (IAITU NABI MUHAMAMAD SAW 
SENDIRI) miliki ramai isteri (Sahih al-Bukhari, 4681).
ة َأْكََّرَها نيَساء )  هي اْْلُمه (َفإينه َخرْي َهذي
ََلم  َُّْ ُسَلْيَمان َعَلْيهي السه ة ليَيْخرُج مي هي اْْلُمه َذي د َمْن كَ " ..……قَ يهَد ِبي ة ُُمَمه َُ اْلَمْعََن َخرْي أُمه ه قيي
ْن َغرْيه مي ْن اَن َأْكََّر نيَساء مي
ْن اْلَفَضائُي  ر َأنه . يَ َََساَوى َمَعُه فييَما َعَدا َذليَك مي َُ ي َيْظ ّ َصلهى اَّلله َوالهذي ْلَْرْيي النهبي ْبن َعبهاس ِبي
ةي ُمرَاد اي ْْلُمه  َعَلْيهي َوَسلهَم ، َوِبي
ْزوييج َمْرُجوح ، ّصاء َأْصَحابه ؛ وََكأَنهُه َأَشاَر إيََل َأنه تَ ْرَك الَ ه ّ َأخي ًحا َما آثَ َر النهبي
 َعَلْيهي َوَسلهَم َغرْيه ، َصلهى اَّلله إيْذ َلْو َكاَن رَاجي
Lafaz “umat ini’ disebut Ibn ‘Abbas untuk mengecualikan nabi Sulayman AS 
kerana baginda bukan umat nabi Muhammad…
Dikatakan lafaz itu bermaksud secara zahirnya, iaitu lelaki yang punyai ramai
isteri jauh lebih baik berbanding lelaki yang kurang jumlah isterinya. 
Walaupun begitu, YANG NYATA DARIPADA KATA-KATA IBN ‘ABBAS ITU 
ADALAH NABI MUHAMMAD SAW SENDIRI… Beliau menunjukkan tidak
berkahwin adalah pandangan yang lemah kerana jika ianya lebih utama, 
maka sudah pasti nabi tidak berkahwin ramai melebihi orang lain 
(Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari).
ْزوييج ليَمْصلَ  ا الرّيجَ َحةي تَ ْبلييغ اْْلَْحَكام الهِتي ََ وََكاَن َمَع َكْونه َأْخَشى النهاس َّلليهي َوَأْعَلمُْم بيهي ُيْكَّير الَ ه َُ َزة اْلَباليَغة َيَطهليع َعَلي ْ اري اْلُمْعجي َُ ْظ ال ، َوِليي
ْن اْلُقوت َغاليًبا ، َوإينْ  د َما َيْشَبع بيهي مي ْكََّريهي ِفي َخْرقي اْلَعاَدة ليَكْونيهي َكاَن ََ َيَي ُ ، َوَمَع َذليَك َفَكاَن  ، َوَيُصوم َكَّيريًا َويُ  َوَجَد َكاَن يُ ْؤثير ِبَي َواصي
َدة ، َوََ ُيَطَاق َذليَك إيَه َمَع قُ وهة الْ  َلة اْلَواحي يثَبَدن ، َوقُ وهة اْلَبَدن َكَما تَ َيَطُوف َعَلى نيَسائيهي ِفي اللهي ْ ل َأَحادي َم ِفي َأوه اْلَباب ََتبيَعة ليَما يَ ُقوم َقده
َرة َأْو مَ  دي ََ َي عيْنده  ْن َمْأُكول َوَمْشُروب ، َوهي ْن ايْسَيْعَمال اْلُمَقوّيََيت مي ْعُدوَمةبيهي مي
Walaupun baginda SAW adalah orang yang paling bertaqwa dan paling 
mengenal Allah, baginda tetap berkahwin ramai kerana ia ada
kepentingan tertentu seperti menyampaikan hukum agama yang tidak
dapat diketahui secara mendalam oleh lelaki. Ia juga menjadi mukjizat
luar biasa baginda SAW kerana baginda selalu berlapar, selalu puasa
dan puasanya dilakukan secara berterusan (melebihi sehari). Dalam
keaadaan ini pun baginda masih mampu menyetubuhi semua isterinya
dalam satu malam. Perkara itu sudah pasti tak mampu dilakukan
kecuali bagi sesiapa yang punyai kekuatan fizikal… 
(Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari).
HIKMAH NABI BERKAHWIN RAMAI
1) Mendedahkan perihal kehidupan baginda dan ia membantu menolak 
dakwaan pihak musuh yang menfitnah baginda sebagai ahli sihir dan 
sebagainya. 
2) Melembutkan hati banyak kabilah Arab dengan perkahwinan 
baginda.
3) Menambah bilangan keluarga dari pihak isteri baginda. Pertambahan 
keluarga pastinya menambah kekuatan sokongan dalam dakwah.
KISAH PERANG BANI MUSTALIQ
نيَْي َقاَلتْ  ُ َعَلْيهي َوسَ َعْن َعائيَشَة أُمّي اْلُمْؤمي ا َقَسَم َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ُجَوْيرييَُة بيْنُت لهَم َسَباََي َبِني اْلُمْصَطَليقي َوقَ َعتْ َلمه
ْبني عَ  َاٍس َأْو َي مي ليََّابيتي ْبني قَ ْيسي ْبني ِشي ُْ ا وََكاَنْت امْ اْْلَاريثي ِفي السه َُ أًَة ُحْلَوًة ُمََلَحًة ََ يَ رَاَها رَ مٍّ َلُه وََكاتَ بَ َُْه َعَلى نَ ْفسي
ُ عَ  هي َفأََتْت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ا قَ َأَحٌد إيَه َأَخَذْت بينَ ْفسي َُ ا الَ َلْيهي َوَسلهَم َتْسََعييُنُه ِفي كيََابََي َُ ْت فَ َواَّللهي َما ُهَو إيَه َأْن رَأَيْ َُ 
ا مَ  َُ ن ْ ا َوَعَرْفُت أَنهُه َسرَيَى مي َُ ََ ُجَوْيرييَُة بيْنُت َّللهي ا رَأَْيُت َفَدَخَلْت َعَلْيهي فَ َقاَلْت ََي َرُسوَل اَعَلى َِببي ُحْجَرِتي َفَكريْهَُ   َأ
ْن اْلَبََل  هي َوَقْد َأَصاَبِني مي رَاٍر َسيّيدي قَ ْومي ُْ اْْلَاريثي ْبني َأِبي ضي ََّابيتي ْبني قَ ْيسي ْبني مي لي ءي َما َلَْ ََيَْف َعَلْيَك فَ َوقَ ْعُت ِفي السه
ئ َُْ  ي َفجي َُُه َعَلى نَ ْفسي ْبني َعمٍّ َلُه َفَكاتَ ب ْ اسي َأْو َي مه ُْ َلكي ِفي الشه َُ ْن َذليَك َقاَلْت َوَما َك َأْسََعييُنَك َعَلى كيََاَبِتي َقاَل فَ  َخرْيٍ مي ي كيََابَ ََكي َوأَتَ َزوهُجكي َقاَلْت نَ  َخرََج اْلَََْبُ إيََل النهاسي َأنه  وَ َعْم ََي َرُسوَل اَّللهي َقاَل َقْد فَ َعْلُت َقاَلتْ ُهَو ََي َرُسوَل اَّللهي َقاَل أَْقضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم تَ َزوهَج ُجَوْيرييََة بي  اُر َرُسولي اَّللهي َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َُ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َفَأْرَسُلوا ْنَت اْْلَاريثي فَ َقاَل النهاُس َأْص َصلهى اَّلله
اَئَة أَ  َها مي هي إيَيه َ ْزويَيي ْم َقاَلْت فَ َلَقْد َأْعَََق بَي ُي ي َْيدي ْن َبِني اْلُمْصَطَليقي َفَما َأْعَلمُ َما ِبي ُي بَ ْيٍت مي أًَة َكاَنْت َأْعَظَم بَ رََكًة َعَلى  اْمرَ ْه
ا َُ ن ْ ا مي َُ قَ ْومي
Selepas perang itu, Juwayriyah menjadi hamba perang dalam
bahagian rampasan perang seorang sahabat bernama Thabit 
bin Qays bin Syammas atau sepupu Thabit. Juwayriah yang 
cuba menebus dirinya datang bertemu Rasulullah SAW untuk
memohon bantuan baginda. Baginda kemudiannya
memerdekakan Juwayriah dan mengahwininya. Setelah berita
perkahwinan baginda tersebar, para sahabat mulai
membebaskan semua tawanan perang Bani Mustaliq sambil
berkata: “(Bebaskan mereka kerana) mereka ini adalah biras, 
ipar dan mentua Rasulullah!” Tindakan tersebut
mengakibatkan sebanyak 100 keluarga Bani Mustaliq
memeluk Islam termasuk ayah Juwayriah sendiri iaitu al-
Harith bin Abi Dhirar (Musnad Ahmad, 25161).
MUKJIZAT KENABIAN
Setelah mendapat tahu anaknya ditawan oleh Rasulullah,  Al-Harith bin Abi Dhirar 
(ayah Juwayriyah) menemui Rasulullah di Madinah dengan hasrat menebus 
anaknya. Semasa dalam perjalanan dia membawa banyak ekor unta sebagai 
bahan tebusan. Setelah sampai di sebuah tempat bernama al-‘Aqiq, al-Harith 
menyembunyikan 2 ekor unta terbaik kerana berasa sayang dengan unta tersebut. 
Setelah bertemu Rasulullah dan menawarkan beberapa ekor unta sebagai tebusan 
anaknya, Rasulullah SAW bertanya padanya di manakah 2 ekor yang 
disembunyikan di al-‘Aqiq dalam sebuah lembah di situ. Setelah mendengar 
pertanyaan itu, al-Harith segera mengucapkan 2 kalimah syahadah dan mengakui 
kerasulan baginda SAW kerana tiada siapa yang tahu dia telah menyembunyikan 
unta tersebut di situ. Peristiwa ini juga menjadi sebab pengislaman kaumnya 
(Sirah Ibn Hisyam). 
ّ َصّلى اَّلّلُ َعَلْيهي َوَسّلَم فَ َقالَ   ُُثّ أََتى الّنبي
َُْم ابْ َنِتي ، َوَهَذا في َداُؤَها ، ََي ُُمَّمُد َأَصب ْ
ْلعَ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللّي َصّلى اَّلّلُ َعَلْيهي َوَسّلَم َفأَيْ  ْعبي َن اْلَبعيريَاني الّلَذاني َغيّ ْبت ِبي يقي ِفي شي قي
ُد َأّن ََ إَلَه إَّ اَّللُّ  َُ  ، َوأَّنك َرُسوُل اَّللّي َصّلى اَّللُّ َكَذا وََكَذا ؟ فَ َقاَل اْْلَاريُث َأْش
ُه ابْ َناني اََل َفَأْسَلَم اْْلَاريُث ، َوَأْسَلَم َمعَ َعَلْيك ، فَ َوَاَّللّي َما اطَّلَع َعَلى َذليَك إَّ اَّلّلُ تَ عَ 
َُ إََل اْلَبعيريَْيني َفجَ  هي َوأَْرَس ْن قَ ْومي ٌس مي ََ ّ َلُه َو َُ إََل الّنبي بي ُة ،َعَلْيهي َوَسّلَم َوُدفيَعْت إلَْيهي ابْ نَ َُُه ُجَويَرييَ  َصّلى اَّلّلُ اَء ِبييَما ، َفَدَفَع اِْلي
HIKMAH NABI BERKAHWIN RAMAI
4) Berupaya menyampaikan hukum agama berkaitan wanita yang tak
mampu diketahui atau difahami orang lelaki. 
5) Membuktikan akhlak mulia dalaman yang baginda miliki yang 
pastinya hanya diketahui oleh ahli keluarga dalam rumah. Contohnya
baginda berkahwin dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, begitu
juga Safiyyah binti Huyay. Diketahui umum bapa kedua isterinya ini
adalah musuh utama nabi. Masakan anak perempuan mereka boleh
menerima baginda tanpa dendam jika tidak kerana kehebatan akhlak
baginda. 
HIKMAH NABI BERKAHWIN RAMAI
6) Bukti mukjizat kerana baginda mampu bersama semua
isterinya walaupun makannya sikit, banyak puasa. Bahkan
dalam hadith lain nabi bimbing cara nak jaga nafsu bagi
orang yang tak mampu secara kewangan untuk berkahwin
agar berpuasa. 
Puasa pada orang awam mampu melemahkan nafsu untuk
berkelamin.
ْع فَ َعَليْ َمْن اْسَََطَاَع اْلَباَءَة فَ ْليَ ََ َزوهْج فَإينهُه َأَغضُّ ليْلَبَصري وَ  ْومي فَإينهُه َلُه هي َأْحَصُن ليْلَفرْجي َوَمْن َلَْ َيْسَََطي لصه ِبي
ويَجاءٌ 
Sesiapa yang mampu berkahwin, maka kahwinlah kerana ia 
mampu menundukkan pandangan mata dan menjaga 
kemaluan. Sesiapa yang tak mampu kahwin (secara kewangan) 
maka hendaklah dia berpuasa kerana puasa boleh jadi 
penghalang nafsunya 
(Sahih al-Bukhari, 1772 & Sahih Muslim, 2485).
DIJAMIN KESELAMATAN DARI SEBARANG 
ANCAMAN MANUSIA
ُْ فَ  ْن َربّيَك َوإيْن َلَْ تَ ْفَع ا الرهُسوُل بَ لّيْغ َما أُْنزيَل إيلَْيَك مي َُ ُ يَ ْعِصُمَك ِمنَ َما بَ لهْغَت ريَسالَََهُ ََيأَي ُّ إينه اَّللهَ ََ النهاِس َواَّلله
ي اْلَقْوَم اْلَكافيريينَ  دي ُْ يَ 
Wahai Rasul Allah! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu; dan jika engkau tidak melakukannya (dengan 
menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah engkau 
menyampaikan perutusan-Nya; DAN ALLAH JUALAH AKAN 
MEMELIHARAMU DARI (KEJAHATAN DAN PEMBUNUHAN) MANUSIA. 
Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum 
yang kafir (al-Ma’idah 5:67).
ُ َعَلْيهي َوَسله َقاَلْت َعائيَشةُ  ُّ َصلهى اَّلله َلٍة فَ َقاَل لَْيَت َرُجًَل أَريَق النهبي ْن َم َذاَت لَي ْ ًا مي  َصاْلي
ْعَنا َصْوَت ا َلَة إيْذ َسَي ََلحي َقاَل َمْن َهَذا َقاَل َسْعٌد ََي رَ َأْصَحاِبي ََيُْرُسِني اللهي ْ ْئُت لسّي ُسوَل اَّللهي جي
ُ َعَلْيهي َوسَ  ُّ َصلهى اَّلله يََطهُ َأْحُرُسَك فَ َناَم النهبي ْعَنا َغَطي لهَم َحَّه َسَي
Pada suatu malam Nabi SAW tersedar daripada tidur 
dan berkata: “(Alangkah baiknya) jika ada mana-mana 
lelaki soleh daripada sahabatku yang boleh menjagaku 
pada waktu malam.” Tiba-tiba kami dengar bunyi 
senjata bergemercik. Baginda lalu bertanya: “Siapa 
tu?” Suara itu menjawab: “Saya adalah Sa’ad. Wahai 
Rasulullah, Aku datang untuk menjagamu.” Selepas itu 
baginda SAW tidur nyenyak sehingga kami dengar 
dengkur baginda (Sahih al-Bukhari, 6690).
ّ َصلهى اَّلله َعَلْيهي َوَسلهَم َُيْرَ : َعْن َعائيَشة قَاَلْت  ْن النهاس : " س َحَّه نَ َزَلْت َكاَن النهبي ُمك مي ُ يَ ْعصي ُهَو وَ " َوَاَّلله ي أَنهُه َلَْ َُيَْرس بَ ْعد َذليَك بيَناء َعَلى َسْبق نُ ُزول اْْليَة لَ  ة َأْخَبار أَنهُه ُحريَس ِفي يَ ْقََضي ر َوِفي ُأُحد  َبدْ كيْن َوَرَد ِفي عيده
ي اْلُقَرى َوِفي َعْمرَ  ْن َخْيََبَ َوِفي َوادي يهة َوِفي ُحَنْْيٍ ، َفَكَأنه اْْليَة َوِفي اْْلَْنَدق َوِفي ُرُجوعه مي َية نَ َزَلتْ ة اْلَقضي غيري ُمََتَاخي ُّ ِفي الصه يث َأِبي َسعييد َعْن َوقْ َعة ُحَنْْيٍ ، َويُ َؤيّيدُه َما َأْخَرَجُه الَطهََبَاِني ْن َحدي ّ َكاَن اْلَعبهاس فييَمْن َيَْ "  مي ُرس النهبي هي اْْليَة تَ َرَك  ا نَ َزَلْت َهذي ة ، فَ ُيْحَمُ عَ َواْلعَ " َصلهى اَّلله َعَلْيهي َوَسلهَم فَ َلمه ََْمُه بَ ْعد فَ َْح َمكه َا ََ َا نَ َزَلْت بهاس إيَّنه َلى َأَّنه
َلة ُحَنْْيٍ َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َوا رَاَسَه لَي ْ يث حي ُ ْبن بَ ْعد ُحَنْْيٍ ، َوَحدي ُْ يث َس ْن َحدي لييهة َأنه اْْلَْنظَ لنهَسائييُّ َواْْلَاكيم مي
ّ َصلهى اَّلله َعَلْيهي َوَسلهَم تيلْ  َلة َوتَ ََ بهَع بَ ْعضُْم َأَْسَاء َمْن حَ أََنس ْبن َأِبي َمْرَثد َحَرَس النهبي ّ َصلهى اَّلله َرَس الَك اللهي ْ نهبي د ْبُن َمْسَلَمةَ  ْم َسْعد ْبن ُمَعاذ َوُُمَمه ُُ ن ْ س َواْْلَْدرَع د اْلَقيْ َوالزَُّبرْي َوأَبُو أَيُّوب َوذَْكَوان ْبن َعبْ َعَلْيهي َوَسلهَم َفَجَمَع مي
َْجن َويُ َقال َسَلَمة َوَعبهاد ْبُن بيشْ  ُي َواْبن اْْلَْدرَع َواَْسه ُمي َلمي ُّ السُّ د مي ر َواْلَعبهاس َوأَبُو َرَْيَانَة َولَْيَس ُك ءي  َواحي ْن َهؤََُ
ّ َصلهى اَّلله َعَليْ  ْكرَها َحَرَس النهبي
َم ذي ُْ ذُكيَر ِفي ُمَْطَلق اْلَْ ِفي اْلَوقَائيع الهِتي تَ َقده َأْمَكَن َأْن َرس فَ هي َوَسلهَم َوْحده ، َب يهَة بَ ْعَد الرُّجُ  ْي بيَنائيهي بيَصفي ْن َخْيََبَ َوأَْمَكَن َأْن َيُكون َحَرَس َأهْ َيُكون َخاصًّا بيهي َكَأِبي أَيُّوب حي اْلَغْزَوة ُ تيْلكَ وع مي َكأََنسي ْبن َأِبي َمْرَثد ، َواْلعيْلم عيْند اَّلله تَ َعاََل 
Fath al-Bari.
BILA BAGINDA MULAI TAK PERLU DIJAGA?
يث قَ ْبُ نُ ُزول قَ ْوله تَ َعاََل : َقاَل اْلُعَلَماء  ُ يَ عْ } : وََكاَن َهَذا اْلَْدي ْن النهاسي َوَاَّلله ُمك مي َنهُه َصلهى اَّلله َعَلْيهي وَ { صي َسلهَم ْلي
رَافي عَ  ْنصي َي هي اْْليَة ، َوأََمَر َأْصَحابه ِبي ْي نَ َزَلْت َهذي َاس حي ْحَتي رَاَسَه ، َوَقْد َصرهَح ِفي الرّيوَ تَ َرَك اَي نه َهَذا ايَة الَّهانيَية ِبيَ ْن حي
يَنة ، َوَمْعُلوٌم َأنه اْْليَة نَ َزَلتْ  ل ُقُدومه اْلَمدي ل َكاَن ِفي َأوه يث اْْلَوه َْْماٍن اْلَْدي .بَ ْعد َذليَك ِبَي
Para ulama berkata hadith tentang penjagaan nabi oleh para sahabat
berlaku sebelum turunnya ayat (al-Ma’idah 5:67). Ini kerana baginda
mengelak daripada dijaga dan meminta agar para sahabat
meninggalkannya selepas turunnya ayat ini. Dalam riwayat lain 
menyebut, hadith penjagaan nabi itu berlaku ketika awal ketibaan
baginda di Madinah, dan diketahui umum bahawa surah al-Ma’idah
turun lama selepas itu (Syarh Sahih Muslim oleh Imam al-Nawawi).
SOALAN KRITIS TENTANG KELEBIHAN INI
Jika benar baginda mendapat jaminan penjagaan (al-Ma’idah 5:67), 
mengapa baginda boleh cedera dalam perang Uhud dan diracun
dalam peristiwa Khaybar? 
DUA jawapan:
1) Jaminan itu merujuk kepada keselamatan daripada DIBUNUH.
2) Ayat tersebut turun selepas perang Uhud dan Khaybar.
(Tuhfat al-Ahwadhi Syarh Sunan al-Tirmidhi)
PARA NABI SEBELUM BAGINDA DIBUNUH?
َنا وَ  َا أُْنزيَل َعَلي ْ ُن ِبي ُ َقاُلوا نُ ْؤمي َا أَنْ َزَل اَّلله ُنوا ِبي َُ ََلُْم آمي َا َورَاَءُه َوهُ َوإيَذا قيي ًقا ليَما َمعَ َيْكُفُروَن ِبي ْم َو اْلَْقُّ ُمَصدّي ُقْل َفِلَم ُُ ُتْم ُمْؤِمِننَي  تَ ْقتُ ُلوَن أَْنِبَياَء اَّللِه ِمْن قَ ْبُل ِإْن ُكن ْ
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu kepada apa yang 
diturunkan oleh Allah (kepada Nabi Muhammad)", mereka menjawab: "Kami 
hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami (Taurat)". Dan 
mereka ingkarkan (Kitab) yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya, 
padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan Kitab Taurat yang ada pada 
mereka. KATAKANLAH (WAHAI MUHAMMAD): "JIKA DEMIKIAN MENGAPA 
KAMU MEMBUNUH PARA NABI ALLAH PADA MASA YANG LALU KALAULAH 
KAMU BENAR ORANG YANG BERIMAN?“(al-Baqarah 2:91).
رٌي َوََنُْن أَ  يَن قَاُلوا إينه اَّللهَ َفقي ُ قَ ْوَل الهذي َع اَّلله َلُهُم اْْلَنْ ْغنيَياُء َسَنْكَُُب َما قَاُلواَلَقْد َسَي ِبَياَء ِبَغْْيِ َحق ٍّ َوقَ ت ْ
َونَ ُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْْلَرييق
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang 
(Yahudi) yang mengatakan: Bahawasanya Allah miskin dan 
kami ialah orang kaya. Kami (Allah) akan menuliskan 
perkataan mereka itu DAN PERBUATAN MEREKA MEMBUNUH 
PARA NABI TANPA ALASAN YANG MEMBENARKANNYA, dan 
Kami akan katakan kepada mereka: "Rasalah kamu azab seksa 
yang sentiasa membakar - (Ali ‘Imran 3:181).
HARAM BERDUSTA ATAS NAMA NABI
ُ َعْنُه قَالَ  َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوسَ َعْن اْلُمغيريَةي َرضي ه َصلهى اَّلله ْعُت النهبي ًِب َعَليه لَ َسَي ٍب َعَلى لهَم يَ ُقوُل إينه َكذي ْيَس َكَكذي
ًدا فَ ْليَ ََ بَ وهْأ َمْقَعَدهُ  ْن النهاري َأَحٍد َمْن َكَذَب َعَليه ُمََ َعمّي  مي
Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan dusta
ke atas orang lain. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan
sengaja, maka tersedialah tempatnya dalam neraka
(Sahih al-Bukhari, 1209). 
ب َعَلْيهي َصلهى اَّلله َعَلْيهي َوَسله  يم ََتْريمي اْلَكذي يَمة َوُموبيَقة َكبيريَ ْعظي َشة َعظي ََذا ة َوَلكيْن ََ َم َوأَنهُه فَاحي َيْكُفُر ِبي
لهُه  ب إيَه َأْن َيْسََحي ْن َمَذاهي . اْلَكذي ور مي ُُ ْن الَطهَوائيفَهَذا ُهَو اْلَمْش ب اْلُعَلَماء مي
(Hadith ini menunjukkan) pengharaman yang besar terhadap
jenayah dusta atas nama nabi SAW. Ia adalah perbuatan keji
yang berat dan suatu dosa yang sangat besar. Akan tetapi dosa
ini tidak membawa kepada kekufuran melainkan jika si pelaku
menghalalkan perbuatannya (memalsukan hadith nabi) 
(Syarh Sahih Muslim oleh Imam al-Nawawi)
2 HUKUM PEMALSU HADITH
1) KAFIR, jika pemalsu hadith berniat mengubah hukum
seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan
yang halal.
1) DOSA BESAR. Buktinya dalam hadith itu nabi menyatakan
MAKA TERSEDIALAH UNTUKNYA TEMPAT DALAM NERAKA. 
Maksud hadith ini bukan kekal dalam neraka, tetapi lama 
berada dalam neraka. Tambahan pula dalil lain 
menunjukkan yang kekal dalam neraka hanya khusus untuk
orang kafir (Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari).
HARAM MENINGGIKAN SUARA MELEBIHI 
SUARA BAGINDA
ّي َوََ تَْ  يَن آَمُنوا ََ تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوتي النهبي ا الهذي َُ ري بَ ََيأَي ُّ ُْ ْلَقْولي َكَج ُروا َلُه ِبي ُكْم ليبَ ْعٍض َأْن ََتْبَ َُ َط َأْعَماُلُكْم َوأَنْ َُْم ََ ْعضي
يَن امْ ( 2)َتْشُعُروَن  يَن يَ ُغضُّوَن َأْصَواَِتُْم عيْنَد َرُسولي اَّللهي أُولَئيَك الهذي ْقَوى َلَُ إينه الهذي ُ قُ ُلوَِبُْم ليلَ ه َرٌة َوأَ َََحَن اَّلله يٌم ْم َمْغفي (3)ْجٌر َعظي
Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu angkat suara kamu melebihi
suara Nabi, dan janganlah kamu menyaringkan suara (dengan lantang) 
semasa bercakap dengannya sebagaimana setengah kamu menyaringkan
suaranya semasa bercakap dengan setengahnya yang lain. (Larangan yang 
demikian) supaya amalan kamu tidak hapus pahalanya, sedang kamu tidak
menyedarinya. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya semasa
mereka berada di sisi Rasulullah (s.a.w), - merekalah orang yang telah
dibersihkan Allah hati mereka untuk bertaqwa; mereka beroleh keampunan
dan pahala yang besar (al-Hujurat 49:2-3).

TAFSIRAN IMAM AL-QURTUBI
وا منُا حبيث أي إذا نَطق ونَطقَم فعليكم أَ تبلغوا ِبصواتكم وراء اْلد الذي يبلغه بصوته، وأن تغض
واضحةيكون كَلمه غالبا لكَلمكم، وجُره ِبهرا جلُركم، حَّ تكون مزيَه عليكم َئحة، وسابقَه
Apabila baginda dan kamu sama-sama berbicara, kamu jangan
meninggikan suara melebihi suara baginda. Kamu perlu tahan
suaramu agar jangan melebihi suara baginda sehingga kamu
meletakkan kelebihan baginda jelas….
(Tafsir al-Nasafi pada surah al-Hujurat ayat 2).
KEHORMATAN SERTA KEMULIAAN BAGINDA 
SAW KEKAL WALAUPUN SELEPAS KEWAFATAN 
BAGINDA.
APABILA DIBACA NAMA, KISAH HIDUP ATAU 
HADITH BAGINDA, KITA PERLU DIAM MEMBERI 
HORMAT
MENINGGIKAN SUARA DALAM MASJID NABI?
 ٌُ دي َفَحَصَبِني َرُج ائيبي ْبني يَزييَد َقاَل ُكْنُت َقائيًما ِفي اْلَمْسجي  فَ َنَظْرُت َفإيَذا ُعَمُر ْبُن اْلََْطهابي َعْن السه
ْن أَ  َُُه ِبييَما َقاَل َمْن أَنْ ََُما َأْو مي ئ ْ ََذْيني َفجي ُي الَطه فَ َقاَل اْذَهْب فَْأتيِني ِبي ْن َأْه ُتَما مِ ائيفي َقالَ ْيَن أَنْ ََُما َقاََ مي ْن َأْهِل اْلبَ َلِد َْلَْوَجْعُتُكَما َلْو ُكن ْ
ُ َعَلْيِه َوسَ  لهمَ تَ ْرفَ َعاِن َأْصَواَتُكَما ِف َمْسِجِد َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّلله
Al-Sa’ib bin Yazid berkata, Aku berada dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada 
seseorang melontarku dengan batu kecil. Apabila aku lihat, rupa-rupanya lelaki itu 
adalah ‘Umar bin al-Khattab. Beliau berkata: “Tolong ke sana dan bawa datang 
kepadaku 2 lelaki itu.” Aku pun bawa mereka berdua bertemu ‘Umar. ‘Umar 
bertanya: “Siapa kamu berdua atau dari mana kamu berdua ini datang?” Mereka 
berdua menjawab: “Kami dari Ta’if.” ‘Umar menegaskan: “JIKA KAMU BERDUA 
PENDUDUK TEMPATAN, SUDAH PASTI AKAN AKU PUKUL KERANA KALIAN TELAH 
MENINGGIKAN SUARA DALAM MASJID NABI SAW” (Sahih al-Bukhari, 450).
BERSESAK, BERGADUH, 
BERMASAM MUKA KETIKA 
MASUK KE RAUDHAH??
RAUDHAH PADA ZAMAN 
NABI MENJADI PUSAT 
IBADAH, ILMU DAN 
RAHMAT. RAUDHAH PADA 
ZAMAN KITA MENJADI 
PUSAT LATIHAN SABAR?
MENINGGI SUARA KEPADA NABI SELEPAS 
BAGINDA WAFAT?
KIASAN KEPADA SIKAP BIADAB TERHADAP 





(TALBIS IBLIS MELAYU 
MODEN)
ISI BUKU….
• Sejarah di langit serta permusuhan awal.
• Pengenalan tentang jin, iblis dan syaitan.
• Kelebihan dan kelemahan jin dan syaitan.
• Rasul dan sahabat Nabi SAW dalam kalangan jin?
• Sifat-sifat syaitan serta cara serangan iblis dan syaitan.
• Senjata untuk menghadapi serangan syaitan.
• Nama jin dan syaitan dalam al-Quran dan sunah.
• Komentar terhadap riwayat berkenaan nama-nama syaitan.




